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Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumának (USDA) májusban megjelent jelentése szerint az USA csir-
kehústermelése 4,6 millió tonna körül alakult 2017 első negyedévében, ami 2 százalékkal haladta meg az előző év 
azonos időszakának kibocsátását.  
Az Európai Bizottság adatai alapján 2017 első 20 hetében 178 euró/100 kilogramm volt az egész csirke uniós 
átlagára, kismértékben csökkent az előző év hasonló időszakának átlagárához viszonyítva. 
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára (245,9 forint/kilogramm) 4,3 százalékkal volt alacsonyabb 















Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériu-
mának (USDA) májusban megjelent jelentése szerint 
az USA csirkehústermelése 4,6 millió tonna körül ala-
kult 2017 első negyedévében, ami 2 százalékkal ha-
ladta meg az előző év azonos időszakának kibocsátá-
sát. Az USA 2017. évi csirkehús-kibocsátása 18,8 mil-
lió tonna körül várható, ez 2 százalékkal lenne na-
gyobb, mint 2016-ban volt, és az előrevetítés szerint 
2018-ban elérheti a 19,2 millió tonnát, ami további 2 
százalékos növekedést jelenthet az idei évihez képest.  
Az Európai Bizottság adatai szerint az Európai 
Unió baromfihúsexportja 1,6 százalékkal 373 ezer 
tonnára emelkedett 2017 első három hónapjában az 
előző év azonos időszakához viszonyítva. Hong-
kongba (+42 százalék), Ukrajnába (+49 százalék), 
Ghánába (+40 százalék), Kongóba (+119 százalék) és 
Vietnámba (+86 százalék) nőtt, míg Szaúd-Arábiába 
(–8 százalék), a Benini Köztársaságba (–4 százalék), a 
Dél-afrikai Köztársaságba (–53 százalék), a Fülöp-szi-
getekre (–56 százalék) és Oroszországba (–30 száza-
lék) csökkent az uniós baromfihús-készítmények kivi-
tele. 
Az Európai Unió baromfihúsimportja 2,6 százalék-
kal 217 ezer tonnára csökkent 2017. január–március-
ban az előző év hasonló időszakához képest. A legna-
gyobb beszállítónak számító Brazíliából 4 százalékkal 
kevesebb baromfihús érkezett a közösségbe, csökkent 
továbbá a Thaiföldről (–6 százalék), a Chiléből (–22 
százalék) és a Svájcból (–16 százalék) származó ba-
romfihús mennyisége, ugyanakkor Ukrajnából 43 szá-
zalékkal, Kínából 7 százalékkal és Argentínából 40 
százalékkal nőtt a behozatal. A közösség baromfihús-
külkereskedelmi egyenlege pozitív volt a megfigyelt 
időszakban.  
Az Európai Bizottság adatai alapján 2017 első 20 
hetében 178 euró/100 kilogramm volt az egész csirke 
uniós átlagára, kismértékben csökkent az előző év ha-
sonló időszakának átlagárához viszonyítva. 
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői 
ára (245,9 forint/kilogramm) 4,3 százalékkal volt ala-
csonyabb 2017 20. hetében az egy évvel korábbinál. 
Az egész csirke feldolgozói értékesítési ára 1,5 száza-
lékkal csökkent, míg a csirkemellé 7 százalékkal, a 










 Három magyar húsüzem egyedi akkreditációjának 
tanúsítványát adta át Fazekas Sándor földművelésügyi 
miniszternek Emmanuel Piñol, a Fülöp-szigetek agrár-
minisztere május 23-án Budapesten. A dokumentumok 
átvételével egy közel hároméves engedélyezési folya-
mat zárult le sikeresen. A kaposvári, a kisvárdai és a 
nyírbátori üzem exportengedélyének kiadását hosszas 
egyeztetések, valamint egy 2014. októberi helyszíni au-
dit előzte meg. A tanúsítványok átadásával lehetővé 
vált, hogy a vállalatok a közeljövőben megkezdhessék 
termékeik exportálását a délkelet-ázsiai országba. Az 
agrárminiszterek megállapodtak abban, hogy szakértői 
csere indul a mezőgazdasági kutatás területén, különö-
sen a rizs és a szarvasmarha tekintetében. Az élelmi-
szerlánc-felügyeleti hatóság 2010 óta folytat tárgyalá-
sokat a Fülöp-szigeteki hatósággal – a magyar cégek 
igényeinek megfelelően – sertés-, baromfi-, valamint 
marhahús exportlehetőségéről. A jövőben további üze-
mek auditálása várható, ami Magyarország számára ki-
emelt jelentőséggel bír. 
 











2016. 20. hét 2017. 19. hét 2017. 20. hét 
2017. 20. hét/ 
2016. 20. hét 
(százalék) 
2017. 20. hét/ 
2017. 19. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna 4 846,9 3 377,6 3 454,1 71,3 102,3 
HUF/kg 257,1 247,4 246,0 95,7 99,4 
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna 31,0 22,3 29,5 95,4 132,5 
HUF/kg 425,8 413,3 436,2 102,4 105,5 
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna 1,1 8,6 1,9 171,4 21,9 
HUF/kg 412,3 462,1 477,3 115,8 103,3 
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna 144,2 96,0 120,7 83,7 125,8 
HUF/kg 456,1 444,5 449,3 98,5 101,1 
Friss csirkecomb, csontos 
tonna 554,5 545,8 537,0 96,9 98,4 
HUF/kg 405,3 387,3 439,7 108,5 113,5 
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna 42,4 33,1 33,3 78,5 100,4 
HUF/kg 377,2 393,2 391,5 103,8 99,6 
Friss csirkemell 
tonna 592,3 634,7 617,3 104,2 97,3 
HUF/kg 956,0 996,6 1 022,7 107,0 102,6 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 




2016. 20. hét 2017. 19. hét 2017. 20. hét 
2017. 20. hét/ 
2016. 20. hét 
(százalék) 
2017. 20. hét/ 
2017. 19. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna 1 472,2 1 545,9 1 568,4 106,5 101,5 
 HUF/kg 385,4 378,6 378,7 98,3 100,0 
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna 22,4 43,1 23,0 102,4 53,3 
 HUF/kg 396,4 386,0 389,6 98,3 101,0 
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna 35,5 35,7 36,9 104,0 103,4 
 HUF/kg 753,6 806,7 790,6 104,9 98,0 
Friss pulykamellfilé 
 tonna 73,9 99,8 87,7 118,8 87,9 
 HUF/kg 1 341,4 1 279,1 1 289,1 96,1 100,8 





3. táblázat:  Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
Forrás: KSH 










2017. április /   
2016. április 
(százalék) 
2017. április /  
2017. március 
(százalék) 
Indítótáp (0-3. hét) 
tonna 2 629 1 950 1 913 72,8 98,1 
HUF/tonna 96 295 93 261 93 008 96,6 99,7 
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna 4 269 3 296 4 482 105,0 136,0 
HUF/tonna 89 395 87 852 86 336 96,6 98,3 
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna 4 395 3 441 4 228 96,2 122,9 
HUF/tonna 88 820 86 214 85 118 95,8 98,7 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb)   Szlovákiac)    Németországd)   
ár hónap ár hónap     ár hét ár hét    





Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)    
ár hét ár hét ár hét      
HUF/kg élősúly 331  20. 236   20. 246  20.    
 
 
a)  Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 




 Export Import 








Baromfihús összesen  33 477 26 575 79,38 5 576 7 230 129,66 
Csirkehús 17 444 8 998 51,58 4 085 4 891 119,72 
Pulykahús 6 613 5 518 83,44 664 698 105,24 





6. táblázat:  Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2016. 20. hét 2017. 19. hét 2017. 20. hét 
2017. 20. hét/  
2016. 20. hét  
(százalék) 
2017. 20. hét/  
2017. 19. hét  
(százalék) 
Magyarország 45 606 44 447 44 927 98,5 101,1 
Belgium 54 025 51 342 51 998 96,2 101,3 
Bulgária 46 111 45 879 43 981 95,4 95,9 
Csehország 57 155 54 618 54 786 95,9 100,3 
Dánia 78 242 75 267 73 838 94,4 98,1 
Németország 84 354 84 014 83 568 99,1 99,5 
Észtország 58 827 – – – – 
Görögország 63 872 63 633 63 295 99,1 99,5 
Spanyolország 50 000 52 521 52 722 105,4 100,4 
Franciaország 71 085 71 568 71 188 100,1 99,5 
Horvátország 56 721 57 164 57 277 101,0 100,2 
Írország 30 942 30 074 29 914 96,7 99,5 
Olaszország 64 766 63 011 62 676 96,8 99,5 
Ciprus 80 206 79 020 78 601 98,0 99,5 
Lettország 46 569 48 423 48 921 105,1 101,0 
Litvánia 47 880 45 847 43 827 91,5 95,6 
Luxemburg – – – – – 
Málta 71 480 69 234 68 866 96,3 99,5 
Hollandia 58 764 53 209 52 927 90,1 99,5 
Ausztria 58 128 56 834 56 331 96,9 99,1 
Lengyelország 43 320 36 533 36 669 84,6 100,4 
Portugália 45 810 50 409 50 141 109,5 99,5 
Románia 46 076 44 306 44 092 95,7 99,5 
Szlovénia 58 820 58 181 58 773 99,9 101,0 
Szlovákia 53 017 43 417 46 637 88,0 107,4 
Finnország 81 621 79 045 78 898 96,7 99,8 
Svédország 86 761 76 963 76 554 88,2 99,5 
Egyesült Királyság 51 737 48 385 50 536 97,7 104,4 
EU 57 961 56 005 56 178 96,9 100,3 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  





1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 

































Broilertáp értékesítési ára Vágócsirke termelői ára Egész csirke (65 százalékos) értékesítési ára





3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 





































5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2016–2017) 
 
 Forrás: Európai Bizottság 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2016–2017) 
 







































Németország Franciaország Magyarország Hollandia










2016. 20. hét 2017. 19. hét 2017. 20. hét 
2017. 20. hét/  
2016. 20. hét  
(százalék) 
2017. 20. hét/  





darab 1 840 250 3 851 751 3 167 158 172,1 82,2 
HUF/darab 20,42 24,38 23,44 114,8 96,1 
L 
darab 270 300 527 360 302 160 111,8 57,3 
HUF/darab 23,30 26,78 25,52 109,5 95,3 
M+L 
darab 2 110 550 4 379 111 3 469 318 164,4 79,2 




darab 1 504 317 1 953 975 1 959 232 130,2 100,3 
HUF/darab 17,58 20,75 20,49 116,5 98,7 
L 
darab 982 809 1 434 833 1 165 642 118,6 81,2 
HUF/darab 19,82 23,72 23,42 118,2 98,7 
M+L 
darab 2 487 126 3 388 808 3 124 874 125,6 92,2 
HUF/darab 18,47 22,01 21,58 116,9 98,1 
Összesen 
M 
darab 3 344 567 5 805 726 5 126 390 153,3 88,3 
HUF/darab 19,14 23,16 22,31 116,6 96,3 
L 
darab 1 253 109 1 962 193 1 467 802 117,1 74,8 
HUF/darab 20,57 24,55 23,85 116,0 97,2 
M+L 
darab 4 597 676 7 767 919 6 594 192 143,4 84,9 
HUF/darab 19,53 23,51 22,65 116,0 96,4 
Forrás: AKI PÁIR 
8. táblázat:   Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Szlovákiab) Németországc) Olaszországd) 
ár hónap ár hét ár hét ár       hét 
HUF/100 darab 1 604   III.     2 250 20.  4 178  20.  3 207  20. 
Mérték- 
egység 
Lengyelországe) Magyarországf) Ausztriag)  
  ár hét ár hét   ár      hét   
HUF/100 darab 2 356    20. 2 385 20. 3 460   20.     
a) M+L méretosztály. 
b) L méretosztály (63-73 g). 
c) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból 
d) Nagybani piacok, L méretosztály (63-73 g). 
e) L méretosztály (63-73 g). 
f) L méretosztály (63-73 g). 
g) L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 





9. táblázat:  Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2016. 20. hét 2017. 19. hét 2017. 20. hét 
2017. 20. hét/  
2016. 20. hét  
(százalék) 
2017. 20. hét/  
2017. 19. hét  
(százalék) 
Magyarország 35 047 42 341 41 023 117,1 96,9 
Belgium 23 410 33 861 33 362 142,5 98,5 
Bulgária 27 907 31 811 30 204 108,2 95,0 
Csehország 28 620 33 235 33 866 118,3 101,9 
Dánia 54 338 53 537 53 246 98,0 99,5 
Németország 30 865 41 575 41 521 134,5 99,9 
Észtország 33 511 35 404 35 331 105,4 99,8 
Görögország 49 469 41 407 41 103 83,1 99,3 
Spanyolország 23 366 30 282 29 326 125,5 96,8 
Franciaország 26 984 37 113 36 374 134,8 98,0 
Horvátország 51 097 49 000 48 892 95,7 99,8 
Írország 43 855 42 704 42 477 96,9 99,5 
Olaszország 47 236 50 626 50 358 106,6 99,5 
Ciprus 55 683 54 892 54 601 98,1 99,5 
Lettország 31 098 34 601 32 810 105,5 94,8 
Litvánia 29 826 31 331 34 238 114,8 109,3 
Luxemburg – – – – – 
Málta 50 498 50 362 50 095 99,2 99,5 
Hollandia 23 681 33 295 32 808 138,5 98,5 
Ausztria 52 061 51 516 51 339 98,6 99,7 
Lengyelország 37 462 37 425 36 862 98,4 98,5 
Portugália 28 402 34 984 34 798 122,5 99,5 
Románia 22 533 29 695 29 146 129,4 98,2 
Szlovénia 40 337 43 109 40 521 100,5 94,0 
Szlovákia 26 315 34 608 31 920 121,3 92,2 
Finnország 46 368 40 265 40 032 86,3 99,4 
Svédország 60 036 65 927 65 577 109,2 99,5 
Egyesült Királyság 37 511 34 040 33 859 90,3 99,5 
EU 32 873 38 219 37 781 114,9 98,9 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
 





7. ábra:  Az M méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
8. ábra:  Az L méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 


















































9. ábra:  Az M méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
10. ábra:   Az L méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 















































11. ábra:   Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság  
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban (2016–2017) 
 















































10. táblázat:  A világ csirkehústermelése (2012-2017) 
ezer tonna 





USA 16 621 16 976 17 306 17 971 18 261 18 634 101,61 102,04 
Kína 13 700 13 350 13 000 13 400 12 300 11 000 91,79 89,43 
Brazília 12 645 12 308 12 692 13 146 12 910 13 440 98,20 104,11 
Európai Unió 9 660 10 050 10 450 10 810 11 330 11 450 104,81 101,06 
India 3 160 3 450 3 725 3 900 4 200 4 500 107,69 107,14 
Oroszország 2 830 3 010 3 260 3 600 3 720 3 750 103,33 100,81 
Mexikó 2 958 2 907 3 025 3 175 3 285 3 384 103,46 103,01 
Argentína 2 014 2 060 2 050 2 080 2 100 2 125 100,96 101,19 
Törökország 1 723 1 758 1 894 1 909 1 871 1 925 98,01 102,89 
Thaiföld 1 550 1 500 1 570 1 700 1 780 1 870 104,71 105,06 
Egyéb 14 886 15 450 16 123 15 540 15 376 15 732 98,94 102,32 
Összesen 83 267 84 369 86 660 88 936 88 728 89 470 99,77 100,84 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
11. táblázat:  A világ csirkehúsexportja (2012-2017) 
ezer tonna 





Brazília 3 508 3 482 3 558 3 841 3 889 4 280 107,00 106,69 
USA 3 299 3 332 3 310 2 867 3 015 3 141 103,87 105,04 
Európai Unió 1 094 1 083 1 133 1 178 1 276 1 170 106,20 102,00 
Thaiföld 538 504 546 622 690 730 107,72 105,97 
Kína 411 420 430 401 386 350 98,50 87,34 
Törökország 284 337 378 321 296 310 87,23 114,29 
Argentína 295 334 278 187 158 185 112,50 100,00 
Ukrajna 75 142 168 158 236 250 135,22 111,63 
Kanada 141 150 137 133 134 145 101,50 107,41 
Fehéroroszország 105 105 113 135 145 125 100,00 100,00 
Egyéb 303 338 377 344 357 362 100,00 102,65 









12. táblázat:  A világ pulykahústermelése (2010-2014) 
ezer tonna 





USA 2 535 2 685 2 671 2 623 2 703 98,20 103,05 
Európai Unió 1 946 1 950 2 010 1 985 1 975 98,76 99,50 
Brazília 485 489 510 510 535 100,00 104,90 
Kanada 159 160 161 165 165 102,48 100,00 
Oroszország 70 90 100 100 105 100,00 105,00 
Mexikó 11 13 14 10 10 71,43 100,00 
Dél-afrikai Köztársaság 8 8 8 8 8 100,00 100,00 
Kína 6 6 6 6 6 100,00 100,00 
Összesen 5 212 5 308 5 480 5 417 5 507 98,85 101,66 
a) Becslés. 
Forrás: USDA 
13. táblázat:  A világ pulykahúsexportja (2010-2014) 
ezer tonna 





USA 264 319 362 338 354  93,37      104,73     
Brazília 158 141 170 175 180  102,94      102,86     
Európai Unió 134 147 151 140 130  92,72      92,86     
Kanada 24 22 23 26 26  113,04      100,00     
Mexikó 1 1 1 1 1  100,00      100,00     








14. táblázat:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2013-2018) 





Nettó termelés 12 783 13 261 13 775 14 384 14 482 14 596 100,68 100,79 
EU-15 9 829 10 082 10 303 10 594 10 639 10 656 100,42 100,16 
EU-13 2 954 3 178 3 472 3 790 3 843 3 940 101,40 102,52 
Import 791 821 855 880 898 916 102,05 102,00 
Export 1 293 1 331 1 346 1 472 1 487 1523 101,02 102,42 
Összes fogyasztás 12 282 12 751 13 284 13 792 13 893 13 989 100,73 100,69 
Egy főre vetített fogyasztás (kg) 21,3 22,1 22,9 23,7 23,8 23,9 100,42 100,42 
Részesedés az összes húsfo-
gyasztásból (százalék) 
29,9 30,3 30,7 31,9 31,8 32,0     
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
13. ábra:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2013-2026)  
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